






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 ⿈文弼《吐魯番考古記》《考古學特刊》第三號（圖版一〇六），1954 年 4 月，
中國科學院印行

























帙號 經名卷次 至元錄 普寧藏 資福藏 趙城藏 房山遼金刻經
1 成壹 大般若波羅蜜多經卷二百六十一 ～ ～ ～ ～ ～
2 成二 大般若波羅蜜多經卷二百六十二 ～ ～ ～ ～
3 成陸 大般若波羅蜜多經卷二百六十六 ～ ～ ～ ～ ～
4 （又一部）大般若波羅蜜多經卷二百六十六 ～ ～ ～ ～ ～
5 成七 大般若波羅蜜多經卷二百六十七 ～ ～ ～ ～ ～
6 成捌 大般若波羅蜜多經卷二百六十八 ～ ～ ～ ～ ～
7 成玖 大般若波羅蜜多經卷二百六十九 ～ ～ ～ ～ ～
8 巨五 大般若波羅蜜多經卷五百五 ～ ～ ～ ～ ～










































































































































































































































































































45 虧 384 根本說一切有部奈耶藥事卷十六
神 391
1261 ─ ─ ─ ─











上兩經分別排在第 81 字和第 92 字，與《至元錄》帙序號相同，而與其







48 啓 444 釋摩訶衍論卷四 陞 4571392 ─ ─ ─ 寧
49 啓 444 釋摩訶衍論卷五 陞 4571392 ─ ─ ─ 寧






































































寧》、《資福》未見，《趙城》在“說”（第 557 字），位在第 1239號。
《佛說除蓋障菩薩所問經》卷第二，“聖”字，千字文在第 208號，《至
元錄》在“作”字，千字文在第 525號，《元官藏》推後一字。其他諸藏位
置差距甚大。
《至元錄》以外諸藏目錄，結構與《至元錄》相異，宋代新譯經典往往
編在宋元入藏經論或宋元續入藏經論，故有上述《普寧》、《資福》、《趙城》
諸藏前後差距極大的原因。由此看來，《元官藏》結構受《至元錄》的影響。
但是，也並非《元官藏》照搬《至元錄》，諸經之間，頗有調整，儘管原因
還不清楚，但是趨勢是明顯的。
《不空羂索陀羅尼自在王咒經》卷下，“堂”字，《至元錄》在“禍”字，
《元官藏》又提前四字。該經《普寧》、《資福》不見，《趙城》在“潔”字。
《廣大寶樓閣善住秘密陀羅尼經》卷上，“寶”字，《至元錄》在“寸”
字，《元官藏》提前二字。
《一字佛頂輪王經》卷第三，“寶”字，《至元錄》在“寸”字，《元官
藏》提前二字。
《菩提場所說一字頂輪王經》卷第三至卷第五，“父”字，《至元錄》在
“事”字，《元官藏》提前二字。
《菩提場莊嚴陀羅尼經》，“事”字，《至元錄》在“君”字，《元官藏》
提前二字。
《金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在三世最勝心明王經》一卷，“事”，《至元
錄》在“君”字，《元官藏》提前二字。
《佛說一髻尊陀羅尼經》、《不空羂索毗盧遮那大灌頂光真言》一卷（二
經合卷），“事”字，《至元錄》在“君”字，《元官藏》提前二字。《普寧》、
《資福》不見。
《大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經》卷第三，“君”字，《至元錄》在
“嚴”字，《元官藏》提前三字。
《觀自在大悲成就瑜伽蓮花部念誦法門》，“川”字，《至元錄》在“澂”
字，《元官藏》提前六字。《普寧》、《資福》不見。
上九經的位置，屬於“五大部外重譯單譯”部大乘秘密陀羅尼儀軌部分，
依《至元錄》的結構，跨度極大，到《元官藏》中，卻多有調整，形成幾個
特點
（1）、前次各經的順序位置，《元官藏》較《至元錄》退後，相差大致一、
二字。到這裡，《元官藏》的位置卻提到《至元錄》之前，甚至提前多達五
字。看來，雖然兩經在大結構方面相同，但是在具體部類内部調整較大，這
大概説明《元官藏》收錄的宋元譯經較多，而對傳統經典有所調整。
（2）、其中《佛說一髻尊陀羅尼經》與《不空羂索毗盧遮那大灌頂光真
言》在《元官藏》中為二經合卷，而到《至元錄》中，順序發生了前後顛倒。
這説明《元官藏》在捨取排列經典方面做了重新調整，反映出《元官藏》的
特色。
（3）、由於這批“大乘秘密陀羅尼儀軌”經典不少來源於不空等翻譯經
典，往往傳統南方系統大藏失收，而為《趙城》所有，本來這是《趙城藏》
的特點，現在《元官藏》中發現，説明這批經典很有可能來源於《金藏》，
或許將來在材料更豐富的時候，就可以看出《元官藏》在哪些方面繼承了
《金藏》的特點。
《彌沙塞部五分律》卷第二十四，“友”字，《至元錄》在“仁”字，《元
官藏》提前七字。
《四分律藏》卷第二十一，“切”字，《至元錄》在“惻”字，《元官藏》
提前八字。
《五分比丘戒本》，“仁”字，《至元錄》在“離”字，《元官藏》提前八
字。
《根本說一切有部毗奈耶藥事》卷第十六，“虧”字，《至元錄》在“神”
字，《元官藏》提前八字。
四部經典的前三部，諸藏所收，惟《根本說一切有部毗奈耶藥事卷十
六》諸藏皆無，《至元錄》注為“唐天后代三藏義淨譯，新編入藏”。又注
云 “上一律二十卷二帙，蕃本同。‘動’、‘神’二號”。
《大智度論》卷第三十二，因原本殘甚，千字文帙號不詳，故不作比較。
《十地經論》卷第七，“物”，《至元錄》在“爵”字，《元官藏》提前九
字。
《釋摩訶衍論》卷第四至卷第五，“啓”字，《至元錄》在“陞”字，《元
官藏》提前十四字。
《釋摩訶衍論》十卷，龍樹菩薩造，後秦天竺三藏筏提摩多譯。此論諸
藏未見，唯房山石經中遼金刻經有之。《至元錄》注曰 “新編入藏”。又
云 “此論蕃云有本，未至於此。”也就是說，此論有蕃本，但是沒有傳到中
原，整理《至元錄》的諸大德，沒有見過此蕃本。此論《趙城藏》中未見，
不能說《趙城藏》中就沒有，但是即然在房山遼刻經中收藏，説明此論或有
其他翻譯來源。這條信息使筆者強烈地意識到，不能忽視遼金時期入藏經典
對《元官藏》的影響，甚至部分在北方地區流傳較廣而南方少傳的經典，也
可能是《元官藏》的來源。《釋摩訶衍論》的來源可能就是遼代譯經。
《衆經目錄》卷第二和第五，“密”字，《至元錄》同。
《衆經目錄》有“法經錄”與“仁壽錄”之別，筆者承方廣锠先生慷慨
提供當年調查雲南圖書館《元官藏》的筆記和三篇論文手稿，證實雲南圖書
館藏本為“法經錄”。“法經錄”七卷，《至元錄》的千字文帙號，為“密”
字。故兩藏相同。
《續高僧傳》卷第八，“雞”字，《至元錄》在“土”字，《元官藏》推后
六十六字。
《大慧普覺禪師住徑山能仁寺禪院語錄》卷一，“治”字。
從這裡更清楚地看到，各部調整相當大。各藏的特色，往往在最後部分
得以體現，《元官藏》越到後邊，各經典位置的調整越大，説明它的目錄框
架確是以《至元錄》為本，但是在經典的選擇上，來源可能更廣泛，這是它
不斷調整目錄次序的根本原因。
綜上所述，《元官藏》的目錄結構有如下特点
1、受到《至元錄》框架的深刻影響。
2、在各部經典的具體組織上，《元官藏》並非嚴格按照《至元錄》次序
組織入藏目錄，而是有調整，甚至在部分類目有重大調整。
3、《元官藏》的經典來源，除傳統大藏經收錄者以外，也受到《至元
錄》的深刻影響，特別是宋元以後新譯經典，《元官藏》給予了高度重視。
4、《元官藏》也受到《金藏》的影響，不少經典，可能甚至直接來源於
《金藏》。
5、《元官藏》可能吸收了部分遼代譯經和北方地區流傳的經典。




